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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa populasi sapi potong di 
Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung mengalami kenaikan sebesar 65 ekor atau 
2,2%, input sapi potong di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung sebanyak 689 
ekor atau sebesar 22,95%, output sapi potong penelitian ini di Kecamatan Sijunjung 
Kabupaten Sijunjung berjumlah 480 ekor atau sebesar 15,99% dari total populasi, 
dari total keseluruhan populasi dan komposisi populasi yang dimiliki responden 3001 
ekor, terdiri dari 1033 ekor sapi potong jantan, 1968 ekor sapi potong betina, sapi 
potong pedet umur 0-1 tahun berjumlah 220 ekor, sapi potong muda umur 1-2 tahun 
berjumlah 1100 ekor dan sapi potong dewasa umur >2 tahun berjumlah 1681 ekor 
dari total populasi.  
5.2. Saran  
Peternak yang mengupayakan budidaya sapi potong di Kecamatan Sijunjung 
Kabupaten Sijunjung hendaknya lebih mempertimbangkan nilai ekonomis dari usaha 
peternakannya tersebut, dan memperhatikan cara pemeliharaannya agar pengelolaan 
terhadap sapi potong yang semula tradisional bergerak kearah yang lebih intensif. 
 
